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Moment de détente avant les conférences. 
Les participants ont apprécié les premières neiges
sous un soleil radieux. (© L. Salino)
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Les 11es Rencontres météo montagne 
d’Alpe-d’Huez
La 11
e édition des Rencontres météo
montagne – organisées chaque
année sur l’initiative de Christian
Reverbel, directeur du service des pistes
d’Alpe-d’Huez – s’est déroulée du
11 au 14 décembre dernier. Profes-
sionnels de la météo et de la montagne
ont suivi plusieurs débats et tables ron-
des axés autour du thème « Les gla-
ciers, témoins d’un monde en
mutation ». Les conférences étaient ani-
mées par le journaliste Jean-Louis
Caffier, spécialiste de l’environnement
sur la chaîne LCI.
Cette année, outre les quatre-vingts
journalistes et scientifiques, le public
est venu en nombre pour écouter les
débats les 12 et 13 décembre. Le jeu-
concours, mis en place par Météo-
France et La Crosse Technology, et
relayé sur leur site Internet respectif,
n’est sans doute pas étranger à cette
affluence. Ce jeu a été lancé à l’occasion
Quand neige 
et désert 
se rencontrent…
Cette 11e édition était placée sous le
parrainage du jeune Ibrahim Ixa,
membre de l’ONG Tidène, une asso-
ciation créée par des Touaregs pour
aider les populations en difficulté de
la vallée de Tidène (nord du Niger).
Relayé en France par l’association 
« Les puits du désert », Ibrahim se bat
contre la désertification de son pays
et la famine qu’elle entraîne pour la
population nigérienne. L’ONG
Tidène fore des puits pour irriguer
des zones en friches. Elle équipe aussi
des écoles, pourvoit des dispensaires en médicaments, développe l’artisanat féminin
comme complément de revenu pour les familles. Grâce à la collaboration de
Johnson Control Neige (fabricants de systèmes d’enneigement de culture), de la
Société d’aménagement touristique d’Alpe-d’Huez (Sata) et du service des pistes de
la station, les vieilles pompes d’enneigement sont régulièrement recyclées et
envoyées au Niger. Elles y retrouvent une nouvelle utilité, servant à remonter l’eau
depuis le fond des puits d’irrigation, alimentant en eau des jardins d’agrumes et de
légumes, sauvant des cultures et aussi des vies. À l’occasion de la soirée de clôture
des Rencontres, deux pompes ont été remises à Ibrahim Ixa. Plus d’infos sur Tidène
sur le site www.ong-tidene.org. 
Ibrahim Ixa, membre de l’ONG Tidène, et Christian
Reverbel, directeur du service des pistes d’Alpe-d’Huez 
« la Sata ». (© L. Salino)
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La Météorologie était présente 
lors des 11es Rencontres 
météo montagne. (© L. Salino) Extrait 
de l’intervention 
d’Éric Brun 
(Météo-France)
Le changement climatique, détection
des effets sur la neige et les glaces, pro-
jection pour l’avenir…
« Années après années, le changement
climatique se manifeste de plus en plus
clairement dans de très nombreuses
régions du globe, en particulier dans les
régions arctiques mais également sur
l’Europe de l’Ouest et notamment les
Alpes. Les conséquences sur le man-
teau neigeux, les glaciers et la banquise
sont particulièrement visibles. De nom-
breux records ont été battus au cours
des années récentes. Les derniers tra-
vaux en océanographie montrent que
c’est désormais la fonte des calottes gla-
ciaires et des glaciers de montagne qui
contribuent le plus à l’augmentation
continue et rapide du niveau des mers.
Des mesures récentes du bilan de
masse du Groenland au cours des der-
nières décennies confortent les mesures
océaniques. Des processus physiques
spécifiques à la neige et à la glace expli-
quent pourquoi celles-ci sont particuliè-
rement sensibles à tout réchauffement.
Ce sont notamment les transformations
de la forme des cristaux de la neige de
surface lorsqu’elle fond qui amplifient
l’absorption du rayonnement solaire et
accélèrent en retour la
vitesse de fonte. Le
Giec a annoncé en
2007 dans son qua-
trième rapport que la
hausse des températu-
res allait se poursuivre
au cours des prochai-
nes décennies. Les
modèles de simulation
calculent une hausse
globale de la tempéra-
ture de 0,2 °C par
décennie au début du
XXIe siècle. Cette hausse
s’accélèrera ensuite à
des vitesses dépendant
des scénarios d’émis-
sion pris pour hypo-
thèse, en particulier à
partir de 2050. Cette
hausse sera plus forte
dans les régions conti-
nentales de moyenne
latitude telles que les Alpes. Il ne fait dé-
sormais plus aucun doute que le change-
ment climatique global aura des impacts
importants sur le climat des régions alpi-
nes. Les conséquences seront égale-
ment importantes sur l’enneigement, en
particulier en moyenne montagne, mais
aussi sur les glaciers et sur le régime des
rivières de montagne, les ressources en
eau, les écosystèmes… »
d’un partenariat conclu
entre Météo-France et La
Crosse Technology concer-
nant des stations météo.
Les deux grandes inno-
vations sont la possibilité
de recevoir les prévisions
de Météo-France pour
chaque département et pour quatre
échéances quotidiennes de la journée en
cours ainsi que pour les quatre jours
suivants ; l’accès aux alertes de vigi-
lance en cas de phénomène météorolo-
gique ou hydrologique dangereux. Un
système de transmission mis au point
par La Crosse Technology permet l’ac-
tualisation automatique des informa-
tions météorologiques par la voie 
des ondes radio sans abonnement. Une
première gamme de quatre récep-
teurs météo est disponible dans le 
commerce ainsi que sur les sites
http://www.recepteur-meteo.com et
http://france.meteofrance.com.
Le réchauffement climatique entraîne
un recul sans précédent de la surface
des glaciers, parfois même leur désinté-
gration pure et simple. Son impact est
visible au sol comme sur les images
satellites. Cette catastrophe naturelle
majeure, universelle et sans précédent,
n’a pourtant pas encore entraîné une
véritable prise de conscience collective.
Dans une première présentation sur 
l’évolution du glacier de Sarenne
(Alpe-d’Huez), Emmanuel Thibert,
ingénieur de recherche et glaciologue
au Cemagref, et Robert Bolognesi,
directeur du bureau d’études Météorisk,
ne se sont pas montrés très optimistes
quant à son espérance de vie.
Aujourd’hui l’épaisseur de Sarenne
diminue de 1,5 mètre par an. Sa surface
est passée de 124 ha en 1908 à 85 ha en
1952, pour ne pas dépasser 41 ha en
2003.
Une deuxième présentation « Les gla-
ciers, témoins d’un monde en muta-
tion » a réuni des intervenants dont le
profil et les expériences hétérogènes ont
permis d’aborder différents angles :
Gilles Delaygue, spécialiste de la fonte
des glaces au LGGE, Éric Brun, prési-
dent du Centre national de recherche
météorologique à Météo-France, Marc
Mangin, photographe et journaliste, et
Jean-François Barthod, réalisateur et
cinéaste animalier.
Enfin, deux astrophysiciens du CEA,
André Brahic, qui participe aux mis-
sions d’exploration du système solaire
des sondes Cassini-Huygens et
Voyager, et Isabelle Grenier, spécia-
liste de l’astrophysique des hautes
énergies, ont apporté un éclairage sur
la présence de glaciers dans l’espace.
Ils ont également présenté leur der-
nière publication Lumières d’étoiles,
les couleurs de l’invisible (Édition
Odile Jacob).
Pour en savoir plus sur les Rencontres
météo montagne: www.la-montagne-
raconte-sa-meteo.com.
Éric Brun de Météo-France. (© Salino)
